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BAB V  
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan analisis data, pengujian dhipotesis serta pembahasan hasil 
penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 
1. Dari 60 Kota di Indonesia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memiliki 
rata-rata sebesar 16,81%, sedangkan dana perimbangan mencapai rata-rata 
64,79% serta proporsi belanja modal hanya sebesar 22,25% dari total 
belanja daerah. 
2. Hasil analisis regresi yang dilakukan memprlihatkan bahwa Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.. 
3. Terdapat pengaruh positif antara Dana Perimbangan terhadap Belanja 
Modal pada pemerintah kota di indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Belanja Modal pada pemerintah kota di indonesia 
B. Saran 
Dari hasil Penelitian ini, saran yang diberikan penulis kepada pemerintah 
daerah dan pemerintah kota adalah sebagai berikut: 
a. Bagi Pemerintah Kota di Indonesia dewasai ini harus lebih mendorong 
belanja daerah untuk lebih dialokasikan pada belanja modal, namun bukan 
berarti pemkot harus menganggarkan dana perimbangan lebih banyak tapi 
sebaliknya peningkatan PAD yang pemkot harus dioptimalkan serta 
senantiasa bekerja keras untuk mengurangi proporsi dana perimbangan 
dalam rangka upaya peningkatkan alokasi belanja modal 
b. Bagi Pemerintah Kota Di Indonesia untuk dapat mengoptimalkan PAD  
dengan mempelajari kemungkinan peningkatan pendapatan melalui 
penjualan jasa publik (charging for service) dan memperbaiki sistem 
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perpajakan daerah serta penerapan mekanisme reward and punishment 
untuk para wajib pajak. 
c. Bagi Pemerintah daerah di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan dari 
kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan pelayanan publik dan 
pembangunan daerah, maka pemerintah daerah haruslah dimulai dengan 
mengubah arah strategi dan prioritas anggaran daerah untuk cenderung 
memperbesar alokasi anggaran belanja modal serta peningkatan kinerja 
pemda dalam mengrealisasikan rencana program dan kegiatan daerah. 
